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Bisher ~ucation cut 
'57 million by Ogilvie 
~....,.. _I 1M ...-~ wanted 
&ad wtlal ~lIvw appr ...... cI ~ 
- Tbr ....... 1 &uftDbly _-..I 
........ .dual ..... ~ f..-. Ibr 
cr-noI .....-_ fund ~ 11M nulltcm 
.... lS7'nuIIoaa for Ibr tid>oob from 
Olbrr~. mamIy ",,1Mm, mal"", a 
10CAI ~ m2 nul_ 
-<>cU,'", ,_ lhr ... pondllur~ 
h'Olll __ I ,.... . .......,. IV $W7 aulhan. 
bul CVIIpled tha .~th an ""1Jl'<'Ud 
twUon I.DtT'elM' Uwl .wld brlJl& t.tw 
am ...... a''8.lablr 10 Ihr od>ooh from 
sm assessments held pending Board • reVIew 
G 
Bod 
. -.-- .. ~ 
.... ,. .. II1II DlcllrOgilN '" 
.... -....... , 
Daily 'Egyptian. 
Sleep-in prote81t'r 
Cedar LtJie, waler rate increase get 
endorsement from City Council 
,Summer 'Theater' coIltInues::,"\ ' 
,with 'Fiddler ~ th,e ' ~~f ' ", 
-1"IdIItr _ Ibr RaoI,- Ibr SlU 
......,n-w·._ ......... 
_"IIoo_lriII_III' 
, ..... ",.".,. - pIIQ' .- ..... 
....... ......". ... IbrU~ , 
"...,., 
issue 
llm>ocral .. 'ho _hI 10 hold ells 
and S tanton in eoruc>mpt ror 
rd'Us.tqc '0 wrn OVft' := 
__ mllenal from Ihr 
tAr)' . _ hr " '011'1 tty 10 Ihr 
, ..... uon bIocI< up. n.. mairman 8ddtd hr plans DO _ efT .... 10 try 
CBS f .. 
City of Carbondale 
"TOWN MEETING" 
CEDAR CREEK ResERVOIR 
.NO OTHEI TOPICS 
All 1Mer •• t.cI perlOft. are invited 10 meet 
the city _II ... dty .taff. 
n.. ... My IS , 197 1- 7:30pm 
ec. ......... T ........ HelI 217 Ea'I Main St . 
NOW , VARSITY 
..... " . • • I . ~ , ~ 't, -
~lD OVER FOR FOURTH 
BIG WEEK ' 
ESCAPE 10 
MCDClfST 
PlACE IN JOW>.I 
ICE COlD' 
SOilITZ DRAFT 
12 az QIou 
25, 
.t,IW",,.. 
'109 N. ~s"ingion 
_ "" s.,..u ,."',_ 
NOiw ..... NG 
AT 
REGULAII ADMISSION 
M!CO 
TItI: YEAR'S No I 
IIEST lJ.ER 
Ali MocGrow 
lyoft O'Neal 
in 
Lov.-Story 
pI", 
JAZZ FESTI VAL 
HELD Ovril 
THUR ••. SAT. 
T6MOIIIIOW AT ntE .... WfU: 
~n \lifrtt-h , OF'f2 ./ ,,~~~ a lllliolh~ 
,,_O'1&JU ' _~' ___ " ,~ _ 
_ .. _.. ____ ..... I 
___ -.uoc. ....,..,., a.,.. ...., -.uCIMI ..... ........ 
_ tells NTSB· - ----
ment near StJ,em, 
'- .... ;.~ 
. ( '\ r' f.' • I 
.......... _~ .. tM 
-... ..... _t.,-flft .. 
................ --. 
"- M. lAW' ,,~ • 
__ 1 '-.Ie. 
_ !lor _ t 110'1'111 "-" 
_!Ior_ ....... ......s 
._t.,--. .... -
_ ... nrlJ« .... . 
--- -......... --·~ __ tMr--...... 
__ .... at ....... ""'-
-------.-
___ t _ .. III IIIId 
__ !Iorflnl ___ ... 
.,. "" ...... tradt til ,..... 
lAW' MOd !lor lut ~ • -. 
....... --.~ cWft:ob I.ft lhr lTaID' ., ap!'I'8 ...... 
.. F.dpo. uud. III -.. 1$ lIIiloo 10 
tbP_ 
f..!:"'~~t.;::; ~-thr~ 
thai dftf'it"U on two .~ fA lbr 
w.d ",«lOr .ar\Ld C'T1"ellnc • ta1w 
n....ac. t1) rruin oonh ~ thr 
drta.i11nC"ft nN.r t.l~ 
Wildcat ~rike hits Bell Sy~em 
..... " powrrty clay " )alb ~ 1.0 
..-
Bet,. """ thr ..... __ 
_ .. ...-........--Jot> 
~ MIl _t I» aoIIod "'" 
_~ ... uf ......... tJot>~ 
II c.'UrIIN It ...... .Q ___ MOan-
................ _w ....... 
u_ ~ _ LocoIUocI 
ratl ud maJI t.... .la~ Art' 
-• s..::..:.: ~ '"!'d\"': 
ta .. 10 twv .. I.t'tephanr .....-vK".tt .... 
"' ........ 1_.,..,.. ............ Ull_ ci __ ~ ~_  ""
U.t""Yn , meal •• l.&JialNln cl nrw 
~. and r~1t 'f'rY1('11" on 
cluaHq[ rqwpnetnl wo.dd .. lap 
'Moon MtfIir' children ', play 
,oday'. hi&hlilJals artivilies 
CIIrbonda lir rll!drnuun 01 l Int , ,", 
lit)' T~ ",,,"Ire' pm 
L ..... "'" m 
Inl.rannarai ~IOO 1·11 pm 
~llolm C)'m and _C'16tht roo"T' '7 
II p.m . pool 
Cruu I flt .. t v .. nll~n Srr , 1("(' 
~~:-1:".~lWl~;~ 
("'n.W" or for ,,...,. \t"ho .-an( 10 
.... phoorU7.s.1 'pm 2am 
, ........ Commit'"' ),j.....c..a,.. ' · 11 
pm Morns ubr-an "ud,h::W1um 
K~n:!~~l·"'t· !,~O" I~ m I . :!~t 
lAberaltl',) 
CHICKEN HUT 
'l'lllAI 
. Wed. and Thu rs . . Onl~· 
~/SNACK PAK" 
I,.. I.". 
,'''". 
" .... , ... t 
66, 
201 S. illinois - Corbondol. _ 
Call 
, 549-9516 
v •• , .... , ,eod., .h.", yo u orr i ... 
Tbr , cwnp&J\) ....,.. II _tU ~ 
~~;;:u':"':' 
,.,.,. UD.km wy. thAI II wtU cort-
unur IO.....-:r...........- ,.....". 
....... ___ ...s ~~ ...... 
........... 1 for nauanaJ •• ec'Unt) 
It. ""'WI ~ ... ud tho 
_t .. ill .t flnt 14k' __ 
(;Yo' 1t. I1>C'tnben IUId II .... , 108.-
","",boon <I _ ""'_ who wlU 
'- CW" poc:Ut ...... W.".. Bril wari«<I Win ,..... ___ .. .. .......
~: .:~ eDdt"pNdMlI Bet 
.,...t.1rfD UGIQI'a m c.oaa..."Uc..'Ul aad 
-,.r' ...... _ .. .-I to .tMko WI'" tho CWA. H. MOd ..... 1...-
......... BroIhntIoad <I Elrctrksl 
Warbn .... o.Iu,. • .uiItr __ 
Open 24 t-s a Day 
7 
doys a week 
AT9ge 
___ aAw.~_ ... _ 
_01",,-. __ _ 
c:...-e ..... 
• GENU I NE POLL !tATUkAL oou. FalftAJ1'S 
"- .................. ~~ ..... ..... 
• SA TISFttCTIO'H GUARANTEED. __ _ 
• FOR ALL AGES ! __ _ 
• rRri.., ..... .:~~ ....... .-., .. 
• UMITED OFfER! "-____ _ 
Tnu rs & Frj July 15 & 16 
Ben. Franklin Store 
90 .m. · 5 p.m. 
BONAPARTE'S 
Retreat 
TONIlE HEAR THE 
SOUNDS OF 
SWITCHORSE 
25c W.ine 
·· No .. Ihu. Gabriel. i •• born." 
slrnClrd . .... 1 .... 1(t<!. <.....tuad. Ind ra""Uy lulk..! t/wo 
.... -~-
Opinion tDUt> In a WOrl" 01 Incobrrfont m~~ SO'IIV , In • nt"'W month and A Ill""" lrrm hr' l at II 
Apln. l1u.s ti m«" dl.SmlaiSu:t,t: C hancrilor 1 ... \ ,.... M, 
Hammond . I~ Ilathy commlll< ,,·tud, C'OUId nOI 
racto lbr uncomfcrtabk I~ and "'~.nhod A " ~'11~ 
Wl," and. lD condwuon. 1M rdR'~ c:J lilt' t ' nl\ ' "!"'M t ~ 
quilf' ot)\·lOl.Ulty unfit to dtof'lM thr ~ '" Ith \'Uo-Ion 
Inlt'llnl)" . • nd 1.1.--> 
It dloukt now be- quat .. C'ko.,. thlll CW11~ M I Suauhc"t 
can M"'t" lhr .. -tIUntt Q!1 (two "lilt Onl~' M I SwutWf 
l"Of1lpn<ht-ncb In h15 \' l5J0NI~ tIoP&eochw tht' In 
In<:Jlia c:J .ca<Uornlc frt"t"dom Onh Mr Swubrr. In 
)Pllt m lhr conlumC"f) and ii&rdanw., la~hlrr .. turn 
hli RN"IINt'd rum In thl" ("'()ft)mUntl~·. na t:H; ... n I\?r, 
tht· fort'S.."l to NVC" lU (rolll 1'M' dt4 1u,:r ... hlch 
thrN tf1U "- Ttw ~. 1~4orr. aN' 100 lan::r for 
t/wo bId ,..,,'" oIl~ t:jtypllin . • nd d ..... ·r\·.· m..-. 
It .. n U ... paraph ....... 0/ jOUmaltSlK' .Pl'rt'"I>( ..... 
I 1UiII . ""m dc-m.nd. lhal • publte d.~'.I. bo' 
OI"R.ru<...s. In "illch Mr S .. ubt-r . Ind ChaO<'('II01 
. Lay ..... nd Mr Hammond and Mr. B,,"t.I.·) and M, 
... ndt'f'1lOO .IId Mr RIley . • nd .U th"".· 0(1M ... , " 'ho 
hav," f.:-It tM lu.h 01 Mr Stau.bt.,.', ptou~ IIrrut:grWt' -
and lht"Y art" 1e,:lon - h«' IO"llrd 10 thra!lth (Jut tlu~ 
~;~:":.~~n~~T~~~ &.~~";~~~~(' \'~M~~ 
prOSX"f aulhtXltll.,. Manu ... 1 SdlOllhorn 
Th t ;""O( t ,,1 b rs l a"dtr 
The big Indian swindle 
lIy """r~ 
CW-'do •· ... 111 .... 
"' ..,.0.....,.._ ... 
• .... . ec:rft .... _ 'U u.r-
... ~~ ..... ,.. 
... • ..... ..-.t lib 111&1 ift dIO' rillr'" 
" I~ WI)'~ Mmull oallll~', " Fnr ano(OrI 56 or Ii 
t:»lho(l J ('an /1:('( you I'" " 'ho(4 ' asla nd JUJt think Ihr 
'''"C'lml Irrrltory aI thl · M4nhaluns . ,,11 bt, \ (]Un 
estr.al Part " Ill (Jnn ' alil31n t>«'Ofntt a ~ntH\1l 
J.:round .. 
" I lJndM"'troUiOO II aln-ad\ , .. : ' loa)'. Gf'OIlZ" 
" And all I i million Manhall.anen .,11 p.!I\ \~Ir 
lnbulr from thrtr hoardrd " 'Mllth .. . , 
.. MOf'I 01 whom art' on .. 't"I1.rf'." say. C ;t:"Of'"llf) 
" S pt to mf"f'lUon lhr l lunu thaL , .. 
" " ' alt ," ..ays H~t .. ta)'bco W't" dlould a' It''aJoI 
lib. look ., lhe- propcort) w.th. hltlr Iu'na up .. 
" Wondforiu l , !ooA~'" M mutt , rubbt~ h~ hal'l"h 
" l\0'IA .about nra.' _tork " Or rn.ybfo in Sc-plrmbn- " 
• 'i.~~mm«l ... uh ....... "p.n'" "Y' tlrrtI<'<, 
.. " be- •• 11, .. ....,-. C;""'lft' '''TIm ","'1 "'" 
--. lhe- ....... pkN-. r.,1 nus .. u... 1ft_ t/wo 
P'O"''f''I' fa lb- Or Ihmo' J a t..XI .t.nt.. palla' lInkf'. 
"""'PlOP" .,nk •. >riIooI .. nb. phcJnr It""' . or "'" 
... rbaiIt' ... blexW "'11 lhe- 'I.......... .... .. 
" 8fltM,f' rtN' ,' WI)'i Mllalll. hand OVt-f nlJo hNn 
"llunp aN' 1tI"""A' In "anhollLlD ., thP m,,.,lr Ooh 
,-00 OIn ' , ~" t..hc-n- r~hl""'" umortlmatt"h . bft-au~ 
t/wo 1>neIjr~Mld..... ..... ~ • _ ofT IN" Ill! :II 
dr ... 1>nd """' 
.. ", tth lIlA l ('OU1d toOl , f' r our traIf K' probw-m 
.. , .. ~.~
··But.tc. 11GI _'" c:nn N ..... L " ~-... mr.uh 
Ii or .. bUhaa ... .,... "'" .u t/wo ~ .... nd I~ ~ dIP ~ dud _.... t/wo prot> ... .... 
01 Ow _ ....-td. I ~_tea 'iIIa~. ·· 
" JUII ...... .,.... l4tbaY'- lOb Gtoorllt" 
' 'OiIay.- A1S IUlial. wIIh. SIIh- - U_ It-. A4 
......u. ~ bNdtt •• ~ .. .. 
8cJtb Gtoor,. lUll! H...-b<on 10k! lbBr .rn.. MT ... . 
Uwor dwstL ........ , do ,..,.. ................. ... 
~ .1Id",,,,,,. ·· IIIII .. n ""1m'" 
Gabriel, move ove r 
w"t> ,he- dt"'lh uI lrump<"!'" I..ou~' rm 11'01) • II 
lootu. Ita.. (;~bnt·t ",II linatty ha\'~ 10 pll.l 
.. d~ " 'uh ' 
W hat ,are moon rocks 
to hungry people? 
Tt ... d"a,"" of u... Ih ..... • SovK1 .-mt.W\aub UjltIfI .... 
."Iry Into u.. .... rth ' •• Im.-phrno prGmpIJI a ,"",' 
look aI Lhe- 1I S 'PI"'" pI'ClIIrllm WithOut lHilll 
mdodr.m."e aboul II . can t/wo paC<" P/'GIINm 
hOOO'tlU,. bt- said 10 ha,'" '-'n , ..... th ita ... 11 
AI I ... ", S30 b,llI.., ha '-II "",""I by the ' nUt'd 
SLa t"'" In Its ('(fore IOJJiUI an Atn«'tcan on lhr mGOA. 
an .«art dll:Utt'd by ahn K .... n...sy tn ' N ' . """'" Ibt-
~'orld ..... mt'<! ytalna .nd hopdUl Thi1't1 billion 
dollaA " . ..,... ",,",I """I. t/wo <"ttt eonllftu<'Cl to 
d ...... lor.' • . lilt! ""lur.1 " .... Id c:ontlnucod til. Call v 
I.m '0 man', III.,. 0/ ' " ....... lthl .. P"OPklI conIJnut'd 10 
poiJom ... nd ",,,,,._,.' , God dlod ... d«adoo 1111 ..... 
"'otw 1M"" " .". 
Wr ha .... moon dwil and -moon rock.o (til" our 
mu .. "rr.1 .IId libra"... W" hav .. lIMo ""~orcl", 
prllk> 01 knowi/W thaI ..... noc tlMo RUIIII ..... wt'N Mt 
10 lhe- moon. W .. hay. t/wo lIullftlt'tlon fI diJplqlnc 
lhe- ."-esom. "",,*, lor t/wo 41l1on1nl. lao"..,· and-
• ..... Iv·."'t"d I1UIJJIC'O at !'Inh to . W~ MW' Iht· 
","o~' I<"d Il' ,h.1 m.n h.. ....1.nd .. 11 hI. 
mllmallljl"meal 10 another ot".I1.111 bad" . . 
To bf' "'r@. IbiJ II IIGI .11 \hilI '"' hi! .. Inod. 
SciftlIIIb ,odey haW' • bet ..... ~ fl whaJ 
!ipII<'<' I.. alld '- man <!lUI .dapt to IL ",., . .... 
mort" .bl<' 14 .,oecuJal4! .. to u... orialna at Ibr MI1JI 
and moan ~ explor.tlon baa ........ 1od to tnaJI hit 
unoq .... ~tion 111 W ....... syII.m'I..a1 u... II'" tlIM 
.W'1lI! him .,th W , •• .u.s. at t~ 0u1A!r w ... ld. But 
thu mHfII hu..k.> 10 • bu,.:r,. mAIl $ 
..., t/wo ,1Mder at I~ _Uod ,_ wartd. AIMrII:8 
can no Ion .... atrard I~ IIwtry fI ~ JOt' Iht 
.lIn . ·Iu ... hf'r ......... bur II rotU/W ._y. lA't ..... 
pn>b<o N.n .IId V .... -I~ "IIa'ln~ .. dill 
"""nfry t... "'_ Ihf'r. bill hor4' .. ..l1IL 
Bam C ..... 1IIIIatS 5aIIIsI..,n ..... 
Where's he barking 
now? 
I 1 ..__ ,_ ........ 
is 'fascinating' 
Democra~.y not void of censorshi p 
'cIlec 10 Newn't'O'k. "In IIISI . 1ft a _ calltd !IINr , . 
~. Chlol J_an Cbarlel EnDS HUjthtoo 
dellwred whal suU 1'f'm81l\S 1M deflrulJV~ work on 
prior I'8II'alJIt. nw ~CIII ri public.""". 
1I11p. aid, 'ja « Ihr  ri ~lIp. · ad· 
cIlec: 'II hal ben .......... 11)'. I( DOC unl" ....... lIy . con-
IkIered aMI II .. Ihr c:ftw!{ purpoIC' cllhoo ~'U.ranIY 101 
freedom ri 1M pI'ft5' 10 ~ I""""'OUI ..... 1.a,,,Is 
lIpID pubIlc:IIlioa. ' Bul "wtl .. IelI a looPhoIr lhoo 
baa .. I>ricIr reatraUiI. br noted. 'IS not absolutrh' 
WIIiIIlIUd.' lD ume « war. for eumplr. ' 00 caW-
would ca-UOII 'bul IhIIl •• ov~m_nl m'l/hl 
IJ"!"ftIL .. 1hr publica""" ri 1M saW,. cial" ri Ira". 
apaoru or 1M ... mbc-r and locellan ri troop> . 
Bul. whal cllhoM "1«r'f'U"WI a~ not """"'" or 
wtolcb .... w\deb' "-o! Thert can boo no valur In 
1M Ca_ "Canfidmllal" clauIIIeauon ri a o.,..rt· 
menl « Aari<'ul1U,.. 1'<'C:llM' for UpGd~n oak~ or 
.vC'llIn 1M old Jlcry ri _""'"11 bar-red rrom 
atomic 181a In "1Iich IlIouIanda ri ooid.wn par-
lid. led. 
,e: .,... many such examphs. too num("rcl.U to 
~U ~. cI u~ 1<'0'<'<" . 01 wodd" dI~1 .... 11m. should sulnao to mAkr Ibr cia'';' 
thaI «'nSOnhip. '''''''' tn • ck-mC>a"llt')·. can ~rl au' 01 
hand. ' T ..... __ ..... 
Whrn P"",ldml ~: ....... """ ..... mO\'rd 1010 Ibr Wlul r 
H ....... In 11153. am""" lhoo ftrsl ,,",UDIU 10 lhoo "".,.. 
P ..... odf'nl was IhIIl p........,lrd by ...... paprnnt'f\ 
urj['''Il cNonj['" on I .... Truman d .... 'roc.uon orck-r 
W,lhln ~ r .... monlhs. E,_ .... ·dld ~ovr lbr 
""" ..... 10 rt ... ,ry lriormalibn from _ Itrlctly ctvlUan 
IIOY"""""'tal as .. neiH and sa.,.. lbr """'.... ri 
aIas. .... l1aouon only 10 lhoo chi"" ri II othh non· 
m, II ta ry alTIcft. 
HQWM· .... . it Moon twcam<' ""odml lhal no .... 1 
..na ..... had brrn rnadlo. 8) Apnl ri 11M. P..,.odml 
EiM'.--·.... ....tabl .. hod whal bc-am~ a "Irtua l 
bladt ... l ri __ (rom 1M PftI....., _ II\IbIIIbId 
rrporU ri our Om alCft~ . 1aIer­
na" .... 1 baUlatk mluilel. mllailel 1n .-.I .and 
many other dft_ matuft. ~B«a.- n,o.l ~ lhNco IOY~I e(1 10.' 
lrol __ " railed. • COOimlulGa oa (; I 
Security ...... "'" ::r In It51 for the ctbvI_ « 
ror.trolU .. rwwa ,000000000000lalmallen: caD' 
muwon WftIl SO rar .. 10 ~ ~ ,...,..' 1m. 
pruGlImt'n1 ani! a JIO,oao fior for publlahlna __ « 
~O\·...mmml 0iC!Cr't'Ia. 
............ 1 ........ 
r,... ISc fee ID trorLd",ide lime 
. 'S.chli;lo' carne to play . 
Space jliI/a' Illeep mdyzer 
mttr help in80mnia vic,im s 
.. !"" .. ""_IIL_ 04. ., 
• .and to please 
. can-.. Bolar . • _ . .. _ 
n\""'fto.._"'~~ 
~ _1JIiI)"" Enbw 
TaLrb' .... ~ tIl~ 
n.r ~" ... c of A r ... _ 
~-- .... _ .....--
~ud __ ............... 
~ a.:-!"').:.: ~ "[~ 
:: .;t.r;o":'.:::;;,.. 
--.....,. .. - ...... 
-.It ............... 
.. ..... . . 
$oUt • ~~0JI~"l .Iikely 
.t8 eet.pli-lee8 elsewhere FiDDLE 
Smoll wonder: 
<on b, I.,n 01 
EPPS 
MOTORS 
Hi" .... oy I) ·fo.' 
P" on. 457 · 2184 
20 % 0/ ' INTIII SIlKTtON Of MEN' S SHOIT 
AND L<*G $lHVI. DlESS AND 
SPOIT SH.TS 
20 %, (1/1' FlAIlS 
I 20' 0/-1 KNIT SHIlTS 
25 "0 /-LIGHT WIIGHT 'SPIING AND 
SUMMa JACUTS 
20" ON- All SPOIT COATS 
, 'tUS 
A...-4 ..... JARMAN .... 
V"'SU .. $25 1-............ · l::iHIbJl;K~ I 
..• -lIftICIIO 
" .... "' ... 
,....,....... ........,.. U.l mU("tl 
-...-- ..... 1lU1U.d ... ,... u...kI bee.a Lbr 
-..n .. .. ~_ ..... . 
.......-.- ...... .-.-
am.. dt-TA .• tal,ed by utunJ 
~
In W __ ,"'*"'"- I ....... 
---M1dor,.,-... .. 
1hD u..... ea', ~ ""'...,... to 
_ _ .-. ___ ..0 
Tlw _ ........ ~_w 
.. -'n. .. .,...s ..-.... -- .. wi\) 
.-' , tbr __ ~ LIo'1D" 
'"*" ~ <n!dat lD ....... ~ 
-- ... ....,. ... ~-~ IIt'II!d Ie tIWYI"' ... kIr:aI ("(8 
_laott .,.._ ...... UCbl' 
.... c ....... ,.. •••• 
_ .... c , .. ~ .,.,... 
ON THE ROOF 
July 15,16, 17,18 8:00pm 
UN......,,-
eo- ,' ..... 
sooo_ ...... ~
.. ~
_63-67.' 
PAINT SALE 
OUR lEST IUY THIS WEEK 
INTERIOR ACRYlIC U1lJ • 
OVER 1100 COlORS 
REG, $5.45 
GAL 
"'-.~ '3~' 
.. - .,.~ 10491 
WHITE 
.... -
... .,.11.1 • 
.. 11.1. 
_...,. au. 
SAWYER 'AIn' . ' W ... APII 
C lose-up on a dancer's day, 
............. 
......... 
_, . t ...... 
... ~ 
~:r. ~.1~blilt) 
II<'< brtoc ......-cI ..,. !lor 
Sit ' lop! ...- ODd "" ........ 
.... bt..a DYdc. 
I:>u ........... ...- Uw call a.-. do _ 
~~b)chr . ....... ,... 
cIuckd .,.. r-tJAbbaJulwel 01 • 
WGIDrIJ to ~ _ ~ .,.. d.t 
~ dbcnauMtcor} bonae pr1I<'UCG I» Ibr L' ___ Ibr PIIY-
ci_PII~"'_~_ 
ha~ ~ ~"'UIII w.."-,, ...".... 
that! awe dotllt; Lbr WIJDr JCIIbt. 
Credi' (U"ds; equipment 
stolen from SIU rehides 
In u.nkdLcd can._ Ore. wud H .. ad 
ckd that ..utodard pr-unodun- (or ptT 
..... M~lrw. ... ~ to l '""...-n.It.\ 
~I ca.t"'Cb I. to k.ftoop thrm k:Jd.rd 
LD lhr C""" ~tmrnl ~ lhr 
\rh,cI .. ur In Ollt" ) pc-r.ObA I 
~
Mlnlatur. Golf 
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